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ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE PROCESS OF 





This research presents the process of local wisdom adaptation through 
local wisdom from coconut products by searching back into the past to present. 
The community had knowledge about the production from coconut, the local 
plant that grows naturally. This knowledge was built up from nature and the 
lifestyle in the Maeglong basin. Coconut products are for consumption in the 
form of food or dessert, kitchen and home utensils, materials for house 
construction, medicine and health supplementary foods. Coconut tree is 
therefore the valuable plant for the people in the Maeglong basin, and the 
knowledge that was passed down to their descendants has become the 
occupation of many generations. However, when society was transformed into 
modern society and the industrial system, coconut products are processed as 
raw materials for industrial plants. Additionally, the Maeglong basin 
community is the place to produce food for the urban community. The lifestyle 
of coconut growers changed into commercial production. Instead of the family 
labor, they employed workforce to do the work in the garden and produce 
coconut-palm sugar. Meanwhile, the descendants of these coconut gardeners 
rarely maintained their local wisdom because they entered the school education 
system, worked in town and in industrial factories. Many kinds of knowledge 
are not passed down from the elders to their descendants. The knowledge for 
living in modern society has to be an integrated knowledge that is mainly 
related to the use of technology and convenience and the adaptation in response 
to the market demand and the new lifestyle. 
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ขึ้นจากธรรมชาติและวิถีชีวิตบนลุ่มน้ าแม่กลอง  ผลผลิตจากมะพร้าวจึงเป็นไปเพื่อการด ารงชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นอาหารทั้งคาวและหวาน เครื่องใช้ในครัวและในบ้าน วัสดุส าหรับสร้างบ้านเรือน  และ
เป็นยารักษาโรคและบ ารุงสุขภาพด้วย  มะพร้าวทั้งต้นจึงเป็นพืชที่ทรงคุณค่าของคนลุ่มน้ าแม่
กลองและมีการสืบสานความรู้สู่ลูกหลานจนกลายเป็นอาชีพของคนหลายๆ รุ่น แต่เมื่อสังคม
เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสมัยใหม่และระบบอุตสาหกรรม ผลผลิตจากมะพร้าวจึงถูกแปรให้เป็น
วัตถุดิบส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม  อีกทั้งชุมชนลุ่มน้ าแม่กลองยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งเข้าสู่
สังคมเมือง วิถีชีวิตของชาวสวนมะพร้าวเปลี่ยนไปเป็นการผลติเพื่อการค้า มีการจ้างแรงงานเข้ามา
ท างานในสวนและท าน้ าตาลมะพร้าวแทนการใช้แรงงานในครอบครัว ในขณะที่ลูกหลานของ
ชาวสวนมะพร้าวกลับสืบสานภูมิปัญญาน้อยลงเพราะการเข้าสู่การศึกษาในระบบโรงเรียน ไป
ท างานในเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม ความรู้หลายๆ อย่างไม่ได้รับการสืบทอดจากคนเฒ่าคน
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น า (Hegemony) ต่อองค์ประกอบต่างๆ ของ
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม และการศึกษา [1] โดยแนวคิด
แ บ บ ส มั ย ใ หม่ ที่ เ ข้ า ไ ปมี อ า น า จน า ต่ อ
กระบวนการสร้างและสืบทอดความรู้ ใน







เท่านั้น   ชาวบ้านหรือผู้คนทั่วไปไม่สามารถ
คิดหรือสร้างความรู้ ได้หากไม่ผ่านกลไก





ตัวของตนเอง  นอกจากนี้ยังท าให้สิ่งที่ไม่ได้
ด ารงอยู่ในระบบการศึกษาหรือระบบความรู้ที่






ไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป จนท าให้










ขึ้ น  จึ ง ส า ม า ร ถ ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ต า ม
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนได้ อีก






ชุมชนที่เข้มแข็งหลายๆ แห่งในสังคมไทย  จะ
พบว่าชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีทุน
หลายอย่าง อาทิ มีทุนธรรมชาติที่เป็นทั้งแหลง่
อาหาร วัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช้ และยา
สมุนไพรของชาวบ้าน  มีทุนทางสังคมที่เป็น
เครือข่ายทางสังคม และการสร้างสวัสดิการ
ทางสั งคม (Social welfare) ใ ห้กับคนใน






พลวัตเช่นนี้เสมอมา [3] การน าเอาสิ่งต่างๆ 
ในชุมชนมาใช้ประโยชน์เพื่อการด ารงชีวิตของ
คนในชุมชนแล้วเกิดเป็นทุนต่างๆ ดังกล่าวได้
























ด ารงอยู่ ในสังคมสมัยใหม่ หากต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อมิให้ความรู้นั้นสูญหายไป   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 













(Modernization theory) [4] เสนอว่า ภาวะ
ดั้งเดิมและภาวะทันสมัยจะปรากฏอยู่ในทุก ๆ 
มิติของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี  


















และไม่ได้ใช้ประโยชน์ส าหรับสังคมสมัยใหม่   
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการ







พึ่ งพิงความรู้จากภายนอก (จากทั้ งนอก
ประเทศ และนอกชุมชน)  ซึ่งเป็นสถานการณ์
ที่เกิดกับประเทศในโลกที่สามหรือประเทศ
ก าลังพัฒนาที่พยายามก้าวไปสู่ความทันสมัย










(Discourse Analysis)  ที่ เกี่ ยวข้องกับการ






















ชุ มชนท้ องถิ่ นที่ ผสาน เชื่ อม โยงกันด้ วย







ไม่ว่าจะเป็น รัฐ หรือพ่อค้านายทุน และ
องค์กรสมัยใหม่อ่ืนๆ เพื่อให้ชุมชนด ารงอยู่ได้
ในสังคมสมัยใหม่   
แนวคิดทุนทางสังคม (Social capital) 
[3, 10] โดยน าเสนอฐานคิดของการด ารงอยู่
ของชุมชนอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทางสังคม 
ซึ่ ง เป็นเสมือนกลไกทางสังคมที่ เชื่อมโยง
ระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติใน










เป็น ทุนธรรมชาติ  ทุนมนุษย์  ทุนวัฒนธรรม  
ทุนความรู้ และในงานบางชิ้นยังมองว่าทุนทาง
สังคมมีความหมายที่ครอบคลุมทุนชุมชนใน



































วิ ธี ก า ร วิ จั ย แ บ บ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ วิ ท ย า 







แ บ บ กึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Semi-structural 
interview) ที่เป็นแนวค าถามอย่างกว้างๆ ที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ ์ 
2. การเลือกผู้ให้ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 22 ราย โดยใช้วิธีการเลือกเชิงทฤษฎี 
(Theoretical sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลจาก
ผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาอย่างชัดเจน 
ประกอบด้วย  ผู้เฒ่าคนแก่ในชุมชนลุ่มน้ าแม่
กลอง ซึ่งสามารถเล่าเรื่องย้อนอดีตเพื่อสืบค้น
ภูมิปัญญาดั้งเดิมและบริบทของสังคมในอดีต   
ชาวบ้านที่ท าอาชีพเกี่ ยวกับผลผลิตจาก
มะพร้าวทั้งที่เป็นชาวสวน คนรับจ้าง  ผู้แปร
รูปผลผลิต  รวมไปถึงลูกหลานของชาวบ้านทัง้
ที่สืบทอดและไม่สืบทอดความรู้ในชุมชนลุ่มน้ า
แม่กลองที่เก่ียวข้องกับผลผลิตมะพร้าว   
3. การเก็บข้อมูล งานวิจัยนี้ใช้การเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) จากผู้ให้ข้อมูล 22 ราย โดยลงเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่ ของชุมชน เพื่ อใ ห้นักวิจัย
สามารถใช้การสังเกตในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาที่ยังปรากฏอยู่ในชุมชน เช่น 
การเคี่ยวตาล การท าจักสาน และแปรรูป
ผลผลิตจากมะพร้าว เป็นต้น   
4. การตรวจสอบข้อมูล  ในระหว่าง
การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อหาผู้ให้ข้อมูลที่แตกต่างไปจาก
เดิม  (Negative case) เพื่อให้ได้ค าตอบจาก
ผู้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาที่หลากหลาย โดย




ข้อมูลจะอ่ิมตัว นักวิจัยจึงยุติการเก็บข้อมูล   





วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแตกข้อมูล  (text) 
ออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามความหมายที่ปรากฏ
ในแต่ละส่วนแล้วจึงให้รหัส (coding)  เพื่อ
น าไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
เป็ น เ รื่ อ ง ๆ  ( themes) และน า ไ ปสู่ ก า ร
สังเคราะห์โครงสร้าง (structural synthesis) 




ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
เพื่อการมองให้ทะลุผ่านข้อมูลไปสู่ความหมาย
ที่ อ ยู่ เ บื้ อ ง ห ลั ง  ไ ป สู่ ค ว า ม ห ม า ย จ า ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง ก ลุ่ ม ค น ที่ อ ยู่ ใ น




สภาพเป็นน้ ากร่อย จึงท าให้มีผลผลิตลุ่มน้ าที่
หลากหลาย ทั้งที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร 
อาทิ  การท าสวนผลไม้ที่ ส าคัญๆ ได้แก่  
มะพร้าว  ส้มโอ  และท าสวนผัก นอกจากนี้ยัง
มีผลผลิตในการท าประมงจากบริเวณที่ติด
แม่น้ าและติดทะเล  แต่อาชีพที่ถือเป็นอาชีพ
ประจ าท้องถิ่นซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตนับร้อยปี คือ 
การท าสวนมะพร้าว  โดยการปลูกมะพร้าวใน
พื้นที่แบ่ง เป็นสองประเภท คือ การปลูก
มะพร้าวเพื่อขายผลมะพร้าว และการปลูก









ท้องถิ่น  ดังนี้ 





รูปแบบที่ หลากหลาย  รวมถึ งความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการท าสวนมะพร้าวและน้ าตาล























ทอดกันมานับร้อยปีในเร่ืองต่างๆ ดังนี้   
การท าสวนมะพร้าว เร่ิมตั้งแต่การ
คัดเลือกพันธุ์ เพาะขยายพันธุ์มะพร้าว ขุดร่อง
สวน ท าล าประโดง ท าคลองซอย จัดระบบ
นิเวศในสวน การปลูก ดูแลต้น และการเก็บ
ผลผลิตเพื่อการจ าหน่าย 
การท าน  าตาลมะพร้าว ตั้งแต่การ
เก็บน้ าตาลมะพร้าว การเคี่ยวตาล ท าเตาตาล  
การท าน  าส้มจากน  ามะพร้าว  
ตั้งแต่การคัดเลือกน้ ามะพร้าว การหมัก การ
กลั่น/กรอง 






จากส่วนต่างๆ ของมะพร้าว  เช่น  เนื้ อ
มะพร้าว กะทิ ยอดมะพร้าว  อาหารประเภท
แกงที่ต้องใช้กะทิจากมะพร้าว เป็นต้น 
ก า ร น า ใ บ ม ะ พ ร้ า ว แ ล ะ
ก้านมะพร้าวไปท าเครื่องจักรสาน  เช่น 
ตะกร้า กระจาด กระบุง ชะลอม ที่ดักปลา 
และท าไม้กวาด    
การท าที่นอนจากกากใยมะพร้าว 
โดยการน าใยมะพร้าวไปยัดเป็นใส้ที่นอน   
การท า เครื่ องใช้ ในบ้าน  เช่น 
กระจ่า กระบวย เสวียน  ทัพพี    
การน า ต้ นมะพร้ า ว ไป ส ร้ า ง
บ้านเรือน เช่น ท าฝาบ้าน ท าเสา ท าบัว และ
กระดาน 
การใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค 
ซึ่งมีสรรพคุณที่หลากหลายตั้งแต่ เนื้อ น้ า 
น้ ามัน และรากมะพร้าว  
การท าของเล่น โดยใช้ส่วนต่างๆ 
ของมะพร้าว เช่น จักสานเป็นตัวนก ตะขาบ 
แหวน สร้อย 
การน ากะลามะพร้าวไปท าเป็น







ไปท าเป็นขนมหวาน เช่น สังขยา  ขนมน้ ากะทิ 
และอาหารคาวประเภทแกงกะทิต่างๆ  แล้ว
จัดเรียงใส่ในกระจาดที่จักสานจากใบมะพร้าว
อย่างสวยงามเพื่อน าไปถวายพระ น าไปเลี้ยง
คนที่มาร่วมงานบุญ งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ 










ร่องสวน ท าล าประโดง การท าคลองซอยเพื่อ
น าน้ าเข้าสวนและป้องกันการไหลเข้ามาของ




รายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสม่ าเสมอ     
ความรู้ส าคัญอีกชุดหนึ่งที่มีการสืบ






น้ าตาลมะพร้าว  การท าเตาหลอมตาล การ
เคี่ยวตาล จนกระทั่งถึงการจ าหน่ายน้ าตาล 
กระบวนการท าน้ าตาลมะพร้าวหากเป็นขนาด
เล็กๆ ก็สามารถท า ได้ โดยใช้แรงงานใน
ครอบครัว แต่ถ้าท าขนาดใหญ่ก็จะต้องมีการ



















น้ าตาล  
ส าหรับความรู้ชุดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับมะพร้าว ก็จะมีการสืบทอดที่ไม่แตกต่างกัน
นัก โดยอยู่ ในวิถีชีวิต ในครัว เรือน   ใน
วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน  ส่วนใหญ่
แล้วเป็นการสะสมประสบการณ์ การถ่ายทอด

























สมุทรสงครามไม่ห่างจากกรุงเทพฯ มากนัก  
การขยายตัวของถนนเพื่อเข้าไปยังพื้นที่ทาง
การเกษตรด้วยเป้าหมายที่จะน าผลผลิตเข้าสู่
ตลาดใน เมื อง ใหญ่ๆ  และ เข้ าสู่ โ รงงาน
อุตสาหกรรมที่รุกคืบเข้าไปยังจังหวัดใกล้เคียง




กลายเป็นสินค้าหลักของครอบครัว  ชุมชน 
และจังหวัด ที่ถูกมองว่าสามารถสร้างรายได้
จ านวนมากให้กับชาวแม่กลอง ผลผลิต
มะพร้าวถูกส่ง เข้าสู่ โรงงาน เพื่อน าไปท า
น้ า ก ะ ทิ บ ร ร จุ ก ล่ อ ง  น้ า ต า ล ใ น ร ะ บ บ
อุตสาหกรรม  เนื้อมะพร้าวเพื่อส่งไปยังตลาด
ขนาดใหญ่ที่อยู่รายล้อมเพื่อขายเป็นกะทิสด
จ านวนมากๆ  ท าให้มีความต้องการผลผลิต




น้ าแม่กลอง ท าให้เกิดการถ่ายเทแรงงานจาก
ครัวเรือนไปสู่การเป็นแรงงานรับจ้าง ใน
ภาคอุตสาหกรรมและการโยกย้ายถิ่นเพื่อไป
ท างานในเมือง  มีการสร้างถนนและระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่เข้าสู่ชุมชนย่านนี้จนท า















ความทันสมัยรุกคืบเข้าไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเกิดขึ้นของ “น้ าตาลทราย” ที่ถูกผลิตจาก
โรงงานอุตสาหกรรม มีราคาถูกกว่าน้ าตาล
มะพร้าวและยังมีความสะดวกในการใช้งาน
มากกว่า ท าให้น้ าตาลทรายกลายเป็นส่วนหนึง่
ของการท าอาหารแทนที่น้ าตาลมะพร้าว   อีก
ทั้งการเกิดขึ้นของโรงงานผลิตน้ าตาลมะพร้าว 
และการผลิตในครัวเรือนที่กลายเป็นโรงงาน
ขนาดย่อมๆ เพื่อผลิตน้ าตาลมะพร้าวเพื่อขาย 
มีการผสมน้ าตาลทรายเข้าไปในน้ าตาล
มะพร้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตและให้ได้
ปริมาณมากขึ้น  คุณภาพของน้ าตาลมะพร้าว
ต่ าลง  บางครั้งยังมีการปลอมปนด้วยวสัดอ่ืุนๆ 
ที่ไม่เหมาะสม เช่น กากน้ าตาล สารฟอกขาว  
เศษมัน ฯ  เพื่อเพิ่มปริมาณ ความหวาน และ
ความขาวให้กับน้ าตาล   
อี ก ทั้ ง ชุ ม ช น ลุ่ ม น้ า แ ม่ ก ล อ ง
กลายเป็นชุมชนเปิดมากขึ้นจากการตัดถนน
ขนาดใหญ่ของรัฐ  ท าให้สินค้าที่ถูกผลิตจาก
โรงงานทะลักเข้าสู่ชุมชนด้วยพ่อค้ารถเร่และ
การติดตลาดนัดใกล้ๆ ชุมชน   สินค้าประเภท
พลาสติกได้เข้าไปแทนที่ข้าวของเคร่ืองใช้ที่จัก
สานด้วยใบและก้านมะพร้าว กะลามะพร้าว  
เช่น ตะกร้าพลาสติก  ถุงพลาสติก  ช้อน  
ทัพพี  แม้กระทั่งของเล่นเด็กๆ ก็กลายเป็น
ของเล่นพลาสติกแทนของเล่นที่ประดิษฐ์จาก
มะพร้าว ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ในการเก็บ
น้ าตาล คือกระบอกรองน้ าตาลก็ถูกเปลี่ยน
จากกระบอกไม้ไผ่เป็นกระบอกพลาสติกด้วย
เหตุผลว่าราคาถูก อายุการใช้งานยาวนาน  



















ครอบครัว  ส าหรับลูกหลานของชาวแม่กลอง
ที่อาจมีฐานะไม่ดีนัก หรือเป็นแรงงานรับจ้าง 
หรือเช่าสวนเพื่อท ามะพร้าว ส่วนใหญ่จะได้รับ
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ บ บ โ ร ง เ รี ย น จ น จ บ
ระดับพื้นฐานแล้วเข้าไปท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม งานในภาคบริการ  มีคนที่
ย้อนกลับมาท างานในสวนมะพร้าวหรือท า




ชีวิตประจ าวัน จึงไม่ได้รับการผลิตซ้ าในคนรุ่น
ต่อๆ มา ท าให้ความรู้นั้นๆ เลือนหายไปเป็น
จ านวนมาก คงเหลือแต่ความรู้ชุดใหญ่ๆ ที่
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ยังคงเป็นอาชีพให้กับลูกหลานบางส่วนที่ยัง
กลับเข้ามาใช้ชีวิตในชุมชน 




ปรับตัวใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การฟื้นฟู








กาลเวลาและผู้รู้ที่ค่อยๆ หมดไป  หากที่ยังพอ
เห็นอยู่บ้างจากการที่คนในชุมชนร่วมใจกันที่
จะฟื้นฟูและรักษาเอาไว้เพื่อน าเสนออัตลักษณ์





ชุมชนลุ่มน้ าแม่กลอง  นอกจากนี้ยังมีการ
ย้อนกลับไปฟื้นฟูการท าเครื่องมือเครื่องใช้
บางอย่าง เช่น การสานตะกร้า ท าหมวกจาก
ใบมะพร้าว และการท าขนมพื้นบ้านด้วยสูตร






ความรู้ใหม่  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะด ารง















แม่กลอง บ้านพักแบบโฮมสเตย์ ที่ เปิดรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการชื่นชมธรรมชาติใน
ระยะเวลาสั้นๆ และการเดินทางที่ไม่ไกล
เกินไปนัก ท าให้ลุ่มน้ าแม่กลองกลายเป็น
แหล่ งท่ อง เที่ ยวที่ ได้ รั บความนิยม การ
ปรับเปลี่ยนบ้านเรือนและสวนมะพร้าว พร้อม
ทั้งมีกิจกรรมการท าน้ าตาลมะพร้าวให้ชม 
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวในเรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่จะท ารายได้จ านวนมากเข้าสู่
ท้องถิ่น  
การปรับตัวของภูมิปัญญาในการ
ท าน้ าตาลมะพร้าวเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมยั 
มีการสร้าง เตาตาลแบบใหม่และการใช้
เครื่องจักรเข้ามาช่วยท างานเพื่อลดเวลาการ
เคี่ยวตาล  ลดการใช้แรงงานคนลง และ





สามารถกลับมาซื้อซ้ าได้  ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ


















น้ าแม่กลอง หันมาท าเครื่องมือเครื่องใช้จาก
มะพร้าวทั้งในเชิงอนุรักษ์และสร้างเป็นงาน
อาชีพเชิงพาณิชย์ไปพร้อมๆ กันทั้งในรูปของ
การรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือ










ชุมชนได้   อีกทั้งหากความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ชมุชน
สรรค์สร้างขึ้นเอง คนในชุมชนยังสามารถ
ป รั บ เ ป ลี่ ย นค ว าม รู้ ใ ห้ ส อด รั บ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้โดยไม่ต้องตกอยู่




ขนาดใหญ่  และอ านาจนโยบายของรัฐ ซึ่ง
เป็นพลังจากภายนอกที่เข้ามากระท าต่อชุมชน   
การเป็นเจ้าของความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจากฐาน
ของชุมชนย่อมท าให้ชุมชนเกิดอ านาจอิสระใน











และเป็นเจ้าของความรู้นั้นๆ ได้  อีกทั้งยัง
สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของภูมิปัญญาทั้งที่










บทความวิ จั ยนี้  เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
งานวิจัยทางการศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
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